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vABSTRACT
Enhancing communication between Alumni section of each higher education 
institute and the members is one of the most valuable assets for higher education 
territory that would help to increase its reputation. Currently, there has been a 
growing concern in university with regard to lack of communication between 
graduates and current students. This is a point to an apparent gap between the 
Alumni and current students of the university. In order to address this problem, this 
study seeks to investigate the existing services which attract more stakeholders to 
communicate with the Alumni Liaison Unit. Also, the study examines the effects of 
Web 2.0 in improving the communication between the Alumni Liaison Unit and 
stakeholders. Both quantitative and qualitative methods of data collection and 
analysis were carried out to achieve these objectives. Two sets of questionnaires and 
semi-structured interview questions were utilized as means of data collection. About 
300 post-graduate students of computing faculty answered the questionnaire and 10 
person of this population attend in interview randomly. This study concludes with 
determining the most popular Web 2.0 services that users as students in university 
have desire to use and they determined the advantages of Web 2.0 services. Finally, 
this study offers recommendation for improving the communication in Alumni 
between members.
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ABSTRAK
Meningkatkan komunikasi antara bahagian alumni di setiap institusi 
pengajian tinggi dan ahlinya adalah merupakan salah satu aset yang paling berharga 
bagi sesebuah institusi pengajian tinggi yang dapat membantu untuk meningkatkan 
reputasinya. Pada masa ini, terdapat kebimbangan yang semakin meningkat di 
universiti kerana kekurangan komunikasi di antara graduan dan pelajar semasa. 
Masalah ini telah menjadi jurang yang jelas di antara alumni dan pelajar semasa di 
universiti. Bagi menangani masalah tersebut, kajian ini bertujuan untuk 
mengenalpasti perkhidmatan sedia ada yang boleh menarik lebih banyak pihak 
berkepentingan untuk berkomunikasi dengan Unit Perhubungan Alumni. Selain itu, 
kajian ini juga mengkaji kesan Web 2.0 dalam meningkatkan komunikasi di antara 
Unit Perhubungan Alumni dan pihak berkepentingan. Bagi mencapai objektif 
tersebut, kaedah kuantitatif dan kualitatif telah digunakan untuk pengumpulan data 
dan analisa. Dua set soal selidik dan soalan temubual separa berstruktur telah 
digunakan semasa pengumpulan data. Kira-kira 300 pelajar pengajian siswazah dari 
Fakulti Komputeran telah tmenjawab soal selidik dan 10 orang daripada mereka telah 
menghadiri satu sesi temubual secara rawak. Kajian ini mendapati bahawa 
perkhidmatan Web 2.0 adalah yang paling popular, dan pelajar di universiti 
mempunyai keinginan untuk menggunakannya dan juga dapat memanfaatkan 
kelebihan perkhidmatan Web 2.0. Akhir sekali, kajian ini menawarkan cadangan 
untuk meningkatkan komunikasi di antara ahli alumni.
